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Málaga: USO pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Admiaistradón y Talleres 
J P 0550S  ü t i l c e s ,  3  1  
T e l é f o n o  n é r i a e r » o  3  3
NÚMERO SUELTO, 5  CÉNTIMOS
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ftNO XVII - X -  NÚM |R0 5.529
d i a r i o  r e p u b l i c a n o
M Á L A G A
LUNES 27 DE ENERO DE 1819
mmatmmiemíKBU/mi»
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medálla de oro en va­
rias exposiciones.-“—Casa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor- 
ticiófli Depósitff de cemento y cales hidráulicas de la» mejores marcas 
J O S :É  3E I.II>A X ^O O  H -S F * ÍI - jI> Q r? .A  ‘
- EXPOSICIÓN , : M Í:LAQA : : p E e^ R T O  ZMarques de Larios, 12 r .u n . í i  i f  ¿
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 




Í E 8 C I D 0  DE ALFONSO Xi!
DE CONSUMO A PTAS. 3 .65 ARROBA.
TAMBIÉN HAY DE SEMILLA LEGÍTIMA. 
. PUESTO O E iR T iO Y O  LOPERX Y C .
Teatro Cervantes ,
Compañía* de opereta y zarzuela Amesálj 
dirigida por el reputado maestro,
COSME BAUZA 
, Programa para hoy: -
A- las 9 de la noche. La zarzuela en un 
acto, '
EL MAESTRO CAMPANONE
La zarzuela cómica en un acto, dividida en 
tres cuadro, de los señores Ptrrín y Palaok s,
EL BARBERO -DE SEVILLA
El cuento militar en un acto, dividido en 
cuatro cuadros, r




Lisboa.—Los rebeldes so esforzaron por 
sublevar Vianna y Valeiuja, sin conseguir 
su propósito.
Las tropas ,dó la sexta división operan 
en Villarreal, Chaves y otras localidades.
Los sublevados fueron desalojados dé la  




Barcdlona,—ÁI disolver hoy las autorida­
des los acostumbrados grupos, se produjeron 
pequeños incidentes, sin consecuencias des­
agradables.
Bajá
Sevilla.—Ha marchado a Algeciras el Ba­
já de Tetuán.
Entierro
Se villa.—Se ha verificado el entierro de la 
madre de los «G!-alIo3'>, figurando en el cor­
tejo millares de personas y centenares de 
carruajes. ' ,
En el cementerio esperaban los hermanos 
Belmonte.
Los-hijós de lá finada se muestran apena­
dísimos, costando gran trabajo separarlos del 
féretro, al sacar el cadáver.
Los sucesos de Portugül•f '
Vigo.—La columna'monárquica salida ayer 
de Oporto con dirección a Ovar, entró en es­
ta población, luego- de sostener ligero com 
-bate y de haber restaurado.la monarquía.
ELcañonero portugués «Lipompo» ha'sali­
do de aguas lusitanas.
Comienzan n reconcentrarse en Tuy los 
monárquicos portugueses que se hallaban en 
esta población.
Viajeros procedentes de Laguardía dicen 
que al p.asar pop Tabagon, oyeron vivo ca­
ñoneo. ■
Asegúrase aquí que en tí dos los cuarteles 
de Lisboa ondea la bandera monárquica.
Détancidn
Incidentes
-A la una y media de la tarde
los representantes de les Ayuntamientos de 
Barcelona.
Los de k s otras tres provincias estaban 
en'las butacas de plateas. •
En mesa conveniente d-isppesta Éé-halla­
ban los representantes de la Prensa.
Alas once y veinte minutos comenzó la 
sesión. . ■
Un oficial de la Maiicomunidad dju lectura 
de las adhesiones recibidas, do los munioi- 
píos no representados,
Seguidamente se levantó a hablar el señor 
Puig y Cadafalch.
Dijo que la Asamblea de parlamentarios, 
de acuerdo con el Consejo dé la Mánooraü- 
nidad, bahía redactado im Estatuto que hoy 
se sometía a la sanción de los Ayuntamien­
tos catalanes, para que le prestaran su jura­
mento de fidelidad.
El señor Bartrina, en nombre de los con­
servadores, dijo que Cataluña, siempre que 
tuvo ocasión de ello,^bahía expresado el de­
seó de que se le concediera una amplia li­
bertad.
Los órganos centi*alistas hacen una labor 
negativa y España entera protesta de ellos.
Par eso nosotros queremos una Cataluña 
nueva..
El señor Junyent, en nombre dé los jai- 
mistas, ataca la política centralista, dicien­
do que su partido está dispuesto a poner sus 
energías al servicio de la libertad y de fina­
lidades, que puedan hacer uña España 
grande.
El señor Ciaría habla en -nonabre de los re - ' 
formistas, y elogia a los represe.ntantes do 
los municipios.
Largo Caballero, por los socialistas, consi- 
. dera inocente creer que los vivas-a Catalu- 
dados en lengua catalana, signiñeanna,
. Barcslona.—Se asegura que ha sido dete­
nido un oficial de correos, que era tesorero 
de la Junta do defensa del cuerpo, cuando 
la presidía el excoronel Márquez.
Parece que le ocuparon documentos rela­
cionados con un movimiento revolucionario, 
que le compromaten.
La noticia está siendo muy comentada.
Asamblea
de municipios
Antes de la sesión
Barcelona.—peádo primera hora de la 
•mañana se notaba gran expectación por el 
acto que había de celebrarse.
Muchos balcones aj)arecían engalanados 
con colgaduras, y  no poésos con banderas ca­
talanas.
Por el centro de la capital circidaban gru­
pos llevando banderitas catalanas, lazos; 
corbatas y  otros distintivos.
Otros grupos llevaban banderas españo­
las.
Unos y otros daban frecuentes vivas y los 
catalanistas cantaban «Els Segadors»,
Todas las calles estaban mtiy animadas.
Las tropas se hallaban acuarteladas, dis­
puestas a salir al primer aviso. *-
Después de una extensa conferencia con 
el ministro de la Guerra, el capitán general, 
señor Milans del Boseh, acompañado de las 
autoridades militares, visitó los cuarteles.
La sesión
Poco después de las once tuvo lugar en el 
palacio de la Música Catalana la Asamblea 
de municipios de Cataluña.-
Han asistido al acto 900 representantes, y 
los restantes enviaron su adhesión.
Presidió la Asámblea el Presidente de la 
Mancomunidad, señor Pnig y Cadafalch, a 
quien acompañaban en el estrado los seño­
res Cambó, VentoSa, Bodes, Lerroux, Maoiá, 
Pieh. P i y Suñer, Domingo, Tournier y  los 
alcaldes do Tarragona, Lérida, Gerona y 
Barcelona. .
También figuraban los presidentes de las 
cuatro Diputaciones de Cataluña.
En bancos próximos al estrado tomaron 
asiento los senadores electos, los diputados 
a Cortes y casi todos los diputados provin­
ciales de las cuatro provincias.
En los palcos'del primer piso so hallaban
odio a los demás pueblos de la nación.
LerroaX alude a la falta de fortaleza para 
hacer la revolución, en la que habrían teñi­
do solución muchos problemas pendientes, 
como el de la autonomía.
El señor Cambó dice: /
Jamás he asistido aun acto tan solemne 
cómo el que estamos celebrando.
Cataluña.se siente mayor de edad y por 
eso quiere regirse a si misma.
Todos los municipios están cánsadoS de re­
cibir desde Madrid promesas de autonomía, 
que luego se convierten en leyes que vie­
nen a restringir más sus derechos. '
El Estatuto que hemos aprobado no solo 
no resta al Estado nada de soberanía, sino 
qae tiende a robustecerla.
Siempre q»ue hemos pensado en luchar" pa­
ra la consecución de nuestra autonomía, he­
mos sido parcos en nuestras deoisioneS.
Ahora uo tonemos derecho a retroceder. 
Hemos dé ir a’la vanguardia los párlaiiiñu- 
tarios de Cataluña y confiar eñ el éxito, por­
que detrás estarán las trincheras más formi­
dables, o sean los municipios, qué represen­
tan 'el brazo del Gobierno.
Lo que yo pregunto ahora es si ón el caso 
de que 'se nos negara la autonoinía,. habría 
algunos de estos municipios que se presta­
ran a servir de brazo. (Ovación estruendosa.’ 
Oasí todos los asambleístas, mientras aplau­
den, gritan: ¡No, No!)
No queremos—termina diciendo Cambó— 
que la libertad de Cataluña*coarte latlenin- 
guna otra .región, ni que haya piimacía en­
tre los municipios catalanes.
El señor Monegal,por los liberales, dice 
qne su partido es gubernamentál, pero que 
desde luego está Conforme con la autonomía 
de las regiones, por entender que es la base 
fundamental de su engrandecimiento.
Los alcaldes de las cuatro capitales catala­
nas presentaron las siguientes conclusiones: 
Primera. Que la autonomía municipal 
sea otorgada por el parlamento catalán. 
Segunda. • Aprobación del Estatuto, y 
Tercera. Que la Asamblea presenté todas 
sus aspiraciones y esperanzas a los parlamen­
tarios y a la Mancomunidad, - compro ña etién- 
dose a seguirlos en la campaña que sé inicia 
para la consecución de la autonomía.
Al leerse estas conclusiones, todos los 
asambleístas, puestos de pie y levantando 
los brazos, expresaron su asentimiento, que­
dando aquéllas aprobadas por unanimi­
dad.
Algunos asambleístas empiezan a ento­
nar «Els Segadors».
E l señor Puig y Cadafalch dice 4ue ósta- 
mos en momento de gran prudencia y  reco­
mienda a todos qne se disuelvan pacifica­
mente. ,
El numeroso público que se había situado 
frente al edificio, ovacionó a los asambleís­
tas., . S
Se organizaron algunas ^manifestaciones, 
que disolvió la policía.
Barcelona,
un grupo numeroso, que llevaba lazos con 
los" colores nacionale,",. estacionóse frexi.te al 
édifi< io de la Liga, Patriótica, situado en la 
Rambla de Canaletas.
A  todos ]'*8 transeúntes que lucían lazos 
con los colores catalanes, y barretinas, se les 
obligaba a dar viva? a España.
Uu grupo de cataláni-tas, llevando boinas 
y escapaiapelas catalanas, dijo que pertene­
cía al Requeté,
Entre esto' grupo y los espafu.listas se tra­
bó fue. ta coÜ.-iiún, c uzándose infinidad de 
estacazos y tiros.
La policía ,d ió vai ios toques díf atención 
iniciándose después las cargas."
(Censura). . ^  ,
El tiroteo fué nutridísimo.
Banquete
Barcelona.—Esta tarde celebróse en el 
Palacio de Bellas Artes el banquete organi­
zado por la Mancomunidad en obsequio de 
los representantes dé los ayuntamientos de 
la región, que han venido a Barcelona para 
asistirá la.Asamblea.
En las inmediaciones del local había, des­
de primera hora, muchos grupos ostentando 
lazos con los emblemas de Cataluña.
La entrada al local se permitía, únicamen- 
' t̂e, a las personas que llevaban invita­
ción. ^
¿as mesas se colocaron a lo largo del salón 
de fiestas del palacio.
La presideneia ocupó puesto en el estra­
do, formándola el presidente, de la Manco­
munidad, el de la Diputación, los alcaldes de 
las Cuatro provincias catalanas y los parla­
mentarios de las mismas. - 
A  la terminación del banquete solo habló 
el señor Puig y  Cadafalch, que dijo lo si- 
. guíente:
• «Catalanes, no es hora de hablar de so­
bremesa.
Solo resumiré el voto que habéis dado a 
la Asamblea.
Al llegar el momento, todos nos levantare­
mos como un solo hombre.
La vanguardia estará formada por los 
ayuntamientos; luego irán las diputaciones, 
y finalmente, la Mancomunidad, que es la 
concreción de todos.
No nos rendiremos sin conseguir la victo­
ria de la libertad, sin la cual nada es la vi­
da, que estamos dispuestos a sacrificaren 
aras de Cataluña. •
. Creo que pronto nos reuniremos nueva­
mente para celebrar la pascua de nuestra li­
bertad. -
A l salir, he .dé recomendar a todos calma 
y serenidad, pues con ella quitaremos la ra­
zón a nuestros adversarios.
El señor Puig finalizó su breve discurso 
con las siguientes palabras:
Despidámonos gritando ¡Viva Cataluña!
La salida
Barcelona’—Al terminar su discurso el 
presidente de la Mancomunidad, algunos i 
concurrentes al acto cantaron «Els Sega­
dors».
A la salida hubo orden completo.
Erente al Palapio de Bellas Artes,, evolu­
cionaba la guardia civil, impidiendo la for­
mación de grupos,
Impresión
Barcelona.—Los sucesos ocurridos a últi­
ma hora han causado enorme impresión.
Aun no se sabe fijamente el número de 
víetimas
En las calles
Barcelona,—Aumenta el número de balco­
nes que lucen colgaduras con los emblemas 
catalanes. "
La mayor parte de los transeúntes llevan 
escarapelas, corbatas, barretinas y  otros dis­
tintivos catalanistas
Nota
Barcelona.—La Mancomunidad ha publi­
cado una nota lamentando los sucesos que 
se desarrollan en la Vía pública, culpando 
de ello a los profesionales del desorden.
Dice que la bandera catalana no puede 
ofender » nadie, como no ofende lá española, 
que es el símbolo del Estado, a quien todos 
deben reconocer para evitar que se abra un 
abismo entre dos clases que deben vivih 
unidas. ■
Excita a todos los catalanes para que oo» 
operen con la Mancomunidad a conseguir 
las aspiraciones de Cataluña, y que renun­
cien a las manifestaciones ruidosas y al des­
orden, obrando siempre con serenidad y de­
jando a los parlamentarios la defensa délos 
intereses de Cataluña, en las Cortes.
Muerte de un herido
Barcelona— En el Hospital provincial ha 
fallecido el camarero del Café Continental, 
que resultó lesionado en la colisión que se
CINE PASCIIALINI Situado en la Alameda de Carlos Haes, junto al Banco ; ; ; de España ; :
El local más cómodo de Málaga.Sección de cinco de la tarde a doce de la noche
■fíoy estreno del sexto episodio final de la encantadora película de gran sensación,
E l témimnsGnio D ío g o  R o o a fo H
Lindísimo episodio de gran interés y escenas emooionautes. • T.ftlír.nla en do
Completarán el programa las dé éxito «Parques de París», la preciosa película en do
partes,
FLORINOO ENTRE GITANOS
y «Gauraont AotualidadeSTiúmero 47» con interesante sumario.
Precios; Preferencia, 0‘30; General, 0 ‘!5; Media, 0‘ I0
Nota.—El próximo Jueves, gran acontecimiento, estreno verdad la estupenda pelícu­
la «Búfalo II (puño de'hierro)», hist.oriqtá seinsaei<?R̂ ^̂ ^̂  atleta prodigiasQ, .en, que se v.
rifican hé'ehcá dé realisTñó "évidéfítb.




El. dial io oficial de hoy publica lo 
guientí:
De Estado,
Disponiendo que la corte vista de luto 
durante veinte días, mitad riguroso y mitad 
de alivio, con motivo del fallecimiento del 
príncipe Juan de Inglaterra. -
De la Presidencia.
Disponiendo que se entienda, en el senti­
do que se publica, el decreto referente a la 
administración de. protectorado dé España 
en Marruecos.
Relación'de los honores que corresponden 
al Residente general,, Alto Comisario de, Es­
paña en Marruecos.
De Fomento. '
Prorrogando por todo el mes de Febrero 
el plazo que la Ley concede para efectuar el 
saneamiento de terrenos- invadidos por la 
langosta en las provinoias donde existe di­
cha plaga.
Dando instrucciones para el reconocimien­
to de cápsulas defectuosas de explosivos.
De Abastecimientos.
Disposiciones encaminadas a acoplar, en 
lo posible, la acción administrativa del mi­
nisterio con los restantes departamentos mi­
nisteriales, y a que la subsecretaría de Abas- 
tecimiantos actué en sustitución de los cen­
tros directivos del Tribunal gubernativo, 
siempre sobre la base de que son en todo ca­
so recurribles ante su autoridad los acuerdos 
que los gobernadores, Juntas, Comités y res­
tantes 'autoridades dicten, con ocasión de in­
terpretar y ejeFoitar los preceptos de la Ley 
de 11 Noviembre de 1916.
Dictando reglas para evitar las quejas for­
muladas por los consumidores acerca de la 
mala calidad de los carbones que sirven dis­
tintas cuencas, por exceder con frecuencia el 
límite de la censura tolerada para el trans­
porte por ferrocarril.
Ultimas reales órdenes relativas a la tasa 
de los mismos.
Real orden encaminada a evitar las quejas 
y reclamaciones formuladas por los consu­
midores de gasolitia, per no encontrarse ésta 
a la Venta, y al objeto de evitar, también, al 
mismo tiempo, la venta fraudulenta del ar­
tículo a precios excesivos^
Invitando a los industriales que se ocupan 
de la transformación del hierro, a que desig- 
^nen persona que los represente, como vocal 
asesor, en la Junta para la tasa de los mate­
riales de construcción.
Condenación
Se han cementado, condenándola^, las fra­
ses que se atribuyen a Cambó, pronunciadas 
en la última sesión de la Mancomunidad.
El exrey Manuel
Las noticias que se tienen en Madrid,acer­
ca del paradero del exrey Manuel, aseguran 
que ha vuelto a su habitual residencia en 
Inglaterra.
Preocupación
Anoche y esta madrugada se notaba en los 
centros oficiales relativa preocupación.
Se temía que, a consecuencia déla cele­
bración de la Asamblea da municipios, pu­
dieran registrarse en Barcelona incidentes 
desagradables.
En Gobernación
Esta mañana había en Madrid verdadera 
expectación por lo qjie pudiera ocurrir en 
Barcelona.
El número de periodistas que íueron al 
ministerio de la Gobernación en busca de 
noticias, ha sido ma3'-or qne el de costum-- 
bre. ' . ,
El señor Gimeno no les pudo recibir por 
hallarse conferenciando con el gobernador 
de aquella capital.
Sin embargo, un secretario partioular les 
Jijo que las primeras notioias de la ciudad 
ooñdal acusaban tranquilidad.
Aumento comentado
Los individuos que integran la Comisión 
de presupuestos han comentado hoy el he­
cho de que se baya recibido en el seno de la 
misma una real orden del ministerio de la 
Gobernación, en virtud de la cual so lleva 
al presupuesto del citado d.epartamento un 
aumento de seis millóñes dé pesetas.
Esta cantidad corresponde a los gastos de 
carácter oficial que dejaron de consignarse 
en el proyecto sometido a las Cortes.
No habrá obstrucción . .
Se ha desmentido de una manera rotunda 
que determinados elementos y particular­
mente los conservadores, tengan el propósi­
to de obstruccionar en el Parlamento el pro­
yecto relativo, a la autonomía de Cataluña. • 
Y  alguien añade que se dejará en libertad
Muñoz Cobos
Llamado por el Gobierno llegó esta maña" 
na a Madrid el. Cí^pitán general de Valencia, 
señor Muñoz Cobos.''
Asegúrase que mañana firmará el rey un 
decreto encargando al citado ¿ene. al de la 
cartera de Guerra.
Romanones y Gimeno
No obstante la reserva guardada, se sabe 
que anoche celebraron una extensa conferen­
cia los señores conde de Romanones y Gi- 
ineno, creyéndose que trataron de la situa­
ción en Barcelona.
E! día del conde
El conde de Romanones ha pasado el día 
de hoy en Toledo, en una finca propia del 
gobernador de aquella provincia.
Don Alvaro regresó a Madrid al anoche­
cer.
Graves sucesos en Barcelona
A última hora de la' tarde se ha sabido en 
Madrid por un despacho telegráfico que en 
Barcelona se han desarrollado gravísimos 
sucesos.
En las Ramblas ocurrieron varias colisio­
nes entre catalanistas y la guardia civil y la 
policia, resultando muchos mu .rtos. y heri­
dos.
¿La huelga general en el Ferrol?
Los periodistas interrogaron esta tarde al 
subsecretario de Gobernación sobre el anun­
cio de huelga general para el Lunes, ep el 
Eerrol, con motivo de haber sido despedidos 
"varios obreros del arsenal.
El señor Lladó manifestó qne el Gobierno 
no tenia noticia oñeial de ello.
Recepción académica
Esta tarde celebróse en la Academia Es­
pañola la recepción del nuevo académico 
don Manuel Asin Palacios, el cual disertó 
acerca de la «Emitología mulsumana y la 
Divina Comedia»,
Le contestó el académico don Julián R i­
vera.
al Gobierno para que designe entre sus ami' 
registrara el Viernes, dentro de dicho esta- * gps a los diputados que hayan de formar la 
bleoimiento. I oomisión dictaminadora.
Laĵ Sesión fué presidida por el señor Maura. 
Tanto el señor Asín Palacios como su 
compañero señor Rivera, fueron aplaudidos.
Conferencia de Bordás
E'Sta mañana dió su anunciada conferencia 
en el teatro del Centro el Pi>esi 'ente de la 
Liga Patriótica española de Barcelona, Ron 
Jaime Bordás.
Empezó el orador exponiendo lo que sig­
nifica la Mancomunidad catalana, y aseguró 
que estaba fomentada por traidores a la pa­
tria, qne precisaba, desenmascarar.
Condenó el Estatuto de la Mancomunidad 
y dijo que para combatir a este, organismo 
se había creado la Liga Patriótica española, 
cuyo lema es «Todo por España y para Es­
paña». .
Estudió el conferenciante la labor de la 
Mancoraunidad, calificándola de antipatiió- 
tica.
Expúsola idea de que en lo sucesivo se 
exija la exhibición de un earnet a los repre­
sentantes de las entidades de Cataluña que 
realicen transacciones mercantiles, en cuyos 
documento se indique la condición de es­
pañol éntre quienes lo posean.
El orador lee después un manifiesto diri­
gido a todos los ciudadanos, en el que se 
menciona que al objeto de fomentar el sepa­
ratismo se pide, con el equívoco de la auto­
nomía integral de Cataluña todo lo que mas 
daño puede causar a ésta, en todos los órde­
nes. •
Abogó por la creación de un gran diario 
quese titule «El Español», para combatir a 
los catalanistas y ser portavoz de la Liga, es­
trechando los lazos de unión entre Cataluña 
y demás regiones.
Abogó, también, por la unión de todas 
las comarcas españolas. .
Exhortó a los maestros y a los municipios 
españoles para que no se sutnen a la manio­
bra de los región alistas, afirmando que es­
tos elementos prometen causar la ruina de 
Cataluña,
Añadió, qu,e de concederse a Cataluña lo 
que pide la Mancomunidad, sobrevendría el 
paro forsoso pn la región, pues la industria 
española declararía el boicot a la catalana.
Después leyó otro manifiesto que la Liga 
Patriótica dirige a la nación, cuyas conclu­
siones son las siguientes:
Primera. Mantenimiento de la unidad e 
indivisibilidad del territorio español.
Segunda. Residencia de los exministros 
de la corona que han laborado contra Es­
paña.
Tercera. Juzgar a los cómplices.
Cuarta. Que se mantega incólume el idio­
ma español, con carácter oficial.
Quinta. Que el Estado noée desprenda, 
en ningún momento, de la Instrucción Pú­
blica.
Sexta. Que el poder j udioial sea único © 
indiscutible en España,
Séptima La disolución del ̂ Centro auto- 
nomiata de dependientes d© comercio y de 
la industria de Cataluña, por-ser el albergue 
del separatismo catalán.
Finalmente, la Liga patriótica española 
viene a exigir la disolución de la Mancomu­
nidad catalana, que labora en contra de la 
unidad nacional.
 ̂ A t^úps elementos catalanistas intenta­
ron pert'uVhar el orden que reinaba en el. 
acto, pero el con:: '̂0 de protesta fué abogado
poi’ los aplausos.
Las telegrafistas
So asegura que además'del manifiesto que 
los telegrafistas eptregaron. a Romanones, le 
hicieron presente el deseo da que se releva­
ra a varios jefes de cuerpo, a cuyo efocto se­
ñalaban los telegrafistas un plazo que venció
ayer. »  ̂ .
Por esta causa se decía qúe desde noy se 
practicaba el servicio ateniéndose extricta- 
mente al Reglamento, en la mayoría de las 
estaciones de España, o sea en la misma for­
ma que se realizaba el trabajo cuando la pa­
sada huelga.
Elsubsecrefarlodice...
El señor Gimeno encargó al señor Liadó-, 
rogara a los periodistas, que desmintieran 
las noticias que circulaban respecto a los su- 
cf s ■ s de Barcelon a.
Añadió el subsecretario que la Asamblea 
de municipios y el'banquete en el Palacio 
deBallas'Artésse celebraron sin que ocu­
rrieran incidentes.
Solo se registró una colisión en la calle del 
Carmen, donde se hicieron varios disparos, 
resultando un herido de bala, en un muslo.
Manifestó también el señor Liado que Ro- 
raanones, al regresar del campo, había con­
ferenciado con Gimeno para enterarse de las 
notioias de Barcelona, y que después BQ re­
tiró a descansar.
El subsecretario advirtió a un periodista 
que comentara ayer su sonrisa, que esa ob­
servación le daría mucho trabajo, porque 
siempre estaba sonriéndose.
 ̂ Preguntado por nuestro redactor acerca 
del abandono de destino que, según la pren­
sa malagueña, había hecho el gobernador ci­
vil de Málaga, aseguró que dicha suposición 
era inexacta, por que el señor Gastón y Pu­
jadas ha venido a Madrid con permiso del 
Gobierno, y regresará mañana o pasado a 
Málaga.
Agregó el subsecretario que el señor Gas-*
tón dejó encangado del mando de la provin­
cia, durante su ausencia, al Presidente de la 
Audiencia, señor García Valdecasas.
Terminó afirmando que el Martes regresa­
rán a Madrid los parlamentarios catalanis­
tas.
Informes de Gobernación
El subsecretario de Gobernación mani­
festó esta tarde a los periodistas que se había 
celebrado en Barcelona la Asamblea de mu­
nicipios .y después el banquete anunciado.
Los réportersle interrogaron acerca do loe 
incidentes ocurridos, manifestando, el señor 
Lladó que nó tenía notioias más qúe de una 
colisión en la calle del Carmen.
En esta—añadió el señor Lladó—se cruza­
ron varios disparos éntre españolistas y ca*
tálanislas, resultando un herido grave.
Terminó diciendo el subsecretario que el 
señor Gimeno se proponía conferenciar con 
el gobernador de Baroelena para que le in 
formara de lo acaecido en aquella capital.
Diacupso de Pitaluga
Con motivo del discurso pronunciado esta 
tarde en el Congreso de Sanidad Civil por 
el Dr. AlbiBana,se han hecho muchos cumen- 
tarios acerca del que pronunciará en la se­
sión próxima el Dr. Pitaluga, que <se halla 
identificado con el criterio del señor Cambó.
El Colegio de Abogados do Madrid
En la Academia de Jurisprudencia ha 
oélobrado esta mañana junta general ordina­
ria el Colegio de Abogados de Madrid.
Ocupóla presidencia el decano del Cole­
gio señor Marqués de Alhucemas, asistiendo 
al acto enorme gentío.
El señor García Prieto pronunció un dis­
curso, dedicando cariñoso recuerdo a los 
compañeros fallecidos el año ultimo.
Dióse lectura a la Memoria del Bibliote­
cario <í el Colegio, congratulándose todos del 
éxito que aquélla representa.
También fué leído y  aprobado el presu­
puesto del año.
Designóse una comisión que se encarga­
rá'Re estudiar la instalación dsl Colegio 
en el nuevo Palacio de Justicia.
Finalmente se aprobó una proposición en­
caminada a robustecer la autoridad y pres­
tigios del decano del Colegio.
Seguidamente se levantó la sesión.
Sobre una conferencia o
Asegúrase que en la visita que ayer hi­
cieron al conde de Romanones los embajado­
res de Francia e Italia, trataron del asunto 
relacionado con ios buques alemanes que se 
hallan internados en España.
Murmuraciones
Dísese que en la sesión del Martes, del
Congreso, requirirá Cambó a Romanones 
para ¡que declare si el Gobierno acepta el 
Estatuto de Cataluña, y si se va a concede!^ 
prioridad, en la discusión, a esté asunto O a 
los presupuestos.
También Se afirma que Romanones no está 
dispuesto a conceder la prioridad a ninguno 
de ambos asuntos.
E! doctor Jiménez
En la Academia de Medicina dió esta tar­
de una conferuncia el doctor Ramón Jimé­
nez, hablando sobre la cirugía operativa del 
cáncer del estómago.
Acontecimientos políticos
El Congreso ha estado hoy muy desanima­
do, diciéndose entre los concurrentes que en 
la sesión del Martes habrá acontecimientos 
políticos.
I aBg!gpi?%g3g;gi.;are» iWiiMiiriiíwáteflUBgaíMafaw^^
lo  f\*iQ úm un conservador
U-i i ôrscuc’je Cv.i!Sfcrví>ííor dpciaesfca tarde 
qne el conce <k-j Rom;u;onrs tiene empeña 
en pi'ovavar- la crk.ip, s^iguiendo det^pués en 
e lG j bienio, en msjjoree condiciones que hoy 
está,
■Añadió que ignoraba si don Alvaro conse­
guiría o no 8US deseos, diciendo después q ue 
si el partido conservador viniera al poder,, 
saldría íacilmente del coDÍUoto, pues disol­
vería las Cortos y  celebraría elec'ciones los 
meses de Marzo y Junio, aprobándose para' 
esta fecha el presupuesto.
Telefoeeoias 
de la sadrogada
Nuevo partido . • .
• r b b o a -L o s  0lm «ntos
han reunido para ore^' ' .- j, ,  ̂ uu nuevo partidoque sirva üe oont>’ ■. .•k ’.-•aposo a io,s partidos avan-
restablecido el orden y la liepúbli- 
reinando tranquilidad.^
Las señoras han acordado formar un batá- 
Ilón, que realizará servicios secundaiics en 
favor de la República.
Numerosos oficiales dej. ejército se han 
ofrecido al Gobierno para luchar en el norte 
contra los elementos monárquicos.
El partido de la porra
Lisboa.'--S0gun se dice, el grupo real del 
Traiiditorio, que se denomina «partido de la 
poiTa», S8 dirigió a Avoiro,. recibiéndolos 
ios republicanos con descargas cerradas.
Losi'ealisi'^S abandonaron dos muertos y 
bd iUi'U>RS. oviles*
loo^ sucesos de esta noche
Bareelóna.—En la l&Iafade Santa Atía ha 
habido esta noche a 1é̂_. nu'eve una colisión, 
cruzándose entre españolistas y catalanistas 
muchos disparo®. - -
Cuando mayor era la elgcirabia ci;usó en­
tre los grupos don Angel Guimefá, siendo 
ovacionado. '
Hubo algunos heridos.
Se terne que se reproduzcan los sucesos 
porque los ánimos están escitadisiinus.
r?5 mik
Rllás encuentros
Lisboa. -  Sábese que en los pueblos Celo- 
tuo y Bastos ocurrieron fueitos cncuenti'os 
Giitre las tropas lóales y los monárquicos.
Todo está  Igual
Lisboa.—Una nota oficiosa acerca de la si­
tuación dice que la de Oporto y Braga no se 
ha modificado. • •
P a ra  OGrsstfíuir un G obierno de con - 
cetilriicidíí.
Prls¡í)ií3í os y heridos
Lisboa.—SI presidente de la República 
ha comenzado k- s consultas con los persona*' 
jes políticos para que se constituya un Gb* 
bierno do coalición republicana.
Lisboa. Entre los monárquicos que hau 
Bidp hechos rrisioneros hay muchos que se 
eucuontran heridos»
■Knti  ̂ "e^tos figuri^ Ayros Horuelas, que 
iOUc doíj i)^],.2os en el pecho.
¿9 u á  es de don l^ an yel?
■ 'Vlgo—Asegúrase que el es-rey don Ma- 
iiucl h^.k^ayvSado el Miño, a las seis do la 
rcañár
viajantes catalanes
-Barcelona.—Los viajantes catalanes que 
se encuentran en Madrid han telegrafiado a 
la Máncomunidad, desmintiendo los rumo* 
res do que .sean mal rocibidos por el comer­
cio matritsase.
Oaüsejo ejecutivo
BarceiOiía.—La Asamblea de la Mancomu­
nidad ha nombrado un Consejo ejecutivo 
que ya se reunió privadamente, durando 
la sosión, que empezó a primera horado la 
n(^nc, hasta la una de la madrugada.
vse estudió el procedimiento que había de 
seguirse para el nombramiento de u*na Co­
misión ejecuti va de lo^ acuerdos de la Asam­
blea. . -
Después de amplia discusión fueron de* 
Si^.ítaos para formar parte de dicha Comi­
sión, los señores Cambó, Junyent, Ullet, 
Bartrina y Llari.
A  su vez, la^Comisión designó úna ponen­
cia compuesta por los señores Cambó y Jun- 
yent, que empezará inmediatamente su co­
medido.
A IVIadnd
Barcelona.-Esta noche han. salido pajra 
Madrid los señores Sedó y Eerrer y Vidal.
Mañana regresarán a la Corte todos los 
demás parlamentarios catalanes.
?̂ ás colisiones
Barcelona.—E;sta noche se han fegistrado 
tná9coli,sionesen lacalie. '
Ex asjjecto de Barcelona os imponente.
La guardia civil y los individuos del cuer­
po de Seguridad patrullan por la población, 
impidiendo que se formen grupos.
No obstante, los catalanistas y espaüolis-
tashan promovido mucho.3 iucideutes, dan­
do vivas y mueras.
Los guardias ue caballería llegaron inclu­
so a entrar en verio-s establecimientos don­
de sa refugiaron los revoltosos, que fueron 
lanzados de allí a sablazos.
GíntG-s- subversivos
Baroeiona.—Lo-i jueces de instrucción han 
acordado no conceder la libertad a los dete­
nidos por proferir gritos subverigivos, si no 
depositan fianza..
Especie incierta
Barcelona. —Es falso que haya fallecido el 
encaiyrado de un Café d e , las Ramblas, que 
lesiufeu herido durante los sucesos de anc- 
che.
be .sabe que contiíum en el Hospital, en el 
mismo estado. * ,
Lós heridos
Barcelona.—Se ignora oñcíalmonte el nú­
mero do heridos é-ri ios sucesos de anoche 
pues muchos se curaron sn sus domicilios. ■’
Oo§ Riorlbtíndos
Larctílona. ---A cou.sscuencia de los sucesos 
de hoy resultaron dos Iheridos gravisimos. 
Uno de ellos, liamado' A.sensio Uázquez, 
presentaba tremenda pvifmlada, y el otro 
que se llama Juan .Uonet, tsiu'a un balazo 
en el cuello.
 ̂ l^iuguno de los dos pudo declarar por ha- 
llai'se cií estado agonioo,
¿Hay niás víctimas?
Barcelona.-Aanque oficialmente se dice
que en los sucesos de esta tarde no han re- 
saltado más víctimas, 80 croo que es mayor 
el número de heridos. i
Conferencia
Londres.—El ministerio del Trabajo ha 
I declarado que en vista de la demanda do la 
Eederación de obreros del transporte nacio­
nal, celebraráse una conferencia el31 dol 
oorriontb, a fin de estudiar la' semana de 
cuarenta horas para todos jos.empleadas de 
los do.ikers del reino unido.
Aprobación
New York.—El Senado aprobó por cin­
cuenta y tres votos contra diez y ocho el 
proyecto do auxilio económico, por cien mi­
llones de dólares.
Votaron en contra tres demócratas y qñin- 
cerepublicanos»
Ocupación .
Berna.—Brest Litowski ha sido ocujiado 
por las tropas bolchevikis de Re val.
El general de las fuerzas estonianas Judé- 
niotcíi considera muy* próxima la calda de 
Retrogrado. '
Be opone a que cesen las hostilidades, r
Según la prensa berlinésa, tres represen­
tantes .polacos de Posnania han llegado a 
Berlín para discutir con el gobierno las cues­
tiones relativas al problema de la Polonia- 
prusiana., •
Gonvocatoria
Berna.—El poriódioo berlinés «El Moni­
tor del Comercio» ha publicado una orden 
convocando'la Asamblea Nacional para el 
G de Febrero en Woimar.
El día 28 de Enero se celebrará una con­
ferencia de funcionarios, en la que tomarán 
■parte todos los ministros de Hacienda de los 
estados confederados, para deliberar sobre 
las cuestiones conoeruieutes H; ios itíipues- 
tos.
En Weimar se organizará el servdcio tele" 
gráfico por medio de nn hilo directo con 
Berlín, Hamburgo, Breslau y Francfort, y 
eventualmento con Viena.
Olsciísiéíi
París.—Durante la discusión en la Confe­
rencia áe .la Paz, sobre los asuntos,rofereu- 
tes'a las colonias,-el general Smith, hablando 
en representación dclÁfrica del suríreivin- 
dioó para esta el oeste alemán.
Parece que'e,;¡cist8 completo acuerdo res­
pectó'a este particular.
Inglaterra se dispone a aceptar la neutra­
lización de Togo, Camerón y este africano 
alemán.
El único punto que queda por discutir es 
el relativo a la suerto de Jamo e islas del 
Pacífico.
Japón propuso hace tiempo al Ecuador 
que formase parte de ,1a línea de demarca­
ción nipona del sur, dándole las islas Caro­
linas y Merchali.
Ártíciilo
París.—El periódico «L ‘Echo de París» 
inserta un artículo de Marcel Hutín dicien­
do que la soberania.de Turquía ha termina­
do en Europa. , ~
El sultán irá a 'establecerse en Kronia o 
Brousses (Asia Menor) y  Oonstantinopla se­
rá internacÍGna'lizada, ..
Gulllernío, desterrado
Amsterdam—Los periódicos anuncian que 
el Gobierno holandós Tia llegado a un acuer­
do para enviar al exkaiser a la India neer­
landesa,en calidad de desterrado.
Sesión píenaria
' A las tres de la tarde dé*ayer 
el cementerio de San Miguel el acto 
sepultura al cadáver) del, que en Vida fué 
ilustre hombre de ciencia y  querido correli­
gionario, don Eduardo J. Navarro. ' ?
La triste ceremonia fue presenciada por 
numeroso concurso que con su presencia 
evidenoiába la estimación y el cariño qiíe 
supocaptarse el finado , ,
Entre los concurrentes anotamos a don 
Eduardo Gómez Olalla, don Benito Ortega 
Muñoz, don. Pedro Gómez Chaix, don Bernar­
do Ortega, don José Murciano Moreno, don 
Pedro Armasa Eriales, don Emilio Baeza 
Medina, dím Emilio Rodríguez Casquero, 
don Rafael Ramis de Silva, don Antonio 
Blanca Cordero, don José Montáñéz Gala­
cho, don Lucas Guzmán, don Luis Gaiñlbro- 
nero Antigüedad, don Enrique Navas Rui- 
nervo  ̂don Rafael Mahin Tornero, don To­
más Alonso López,, don Domingo del .Rio, 
don .Hnrique Oálafat Jiménez, don José Pon- 
ce de'León y Correa, don Cayetano Galberfc, 
don José Vían a Cárdenas, don. José Navas 
Ramírez, don Pedro Avila.
Don Maurició Barranco Córdoba, dóp Mi­
guel López Blanch, don Vioento Davó, don 
Rafael Hartos Muñoz, don José Pérez íhi in­
tero, don. Alvaro Campos, don Juan Barnal, 
don José González Salas, don Joaquín Álva- 
rez, don Antohió Rocha, don CristobarDíaz 
Romero,* don Amador Sanz del Oso, don José 
Navarro Atoncia, don Eraucisco Corpas, don 
José Moi’ono, don Juan 'Mowray, don Aure­
lio González OrozcO, don Antonio Soler, don 
Federico Fazio Maury, don Manuel Jiménez 
Lombardo, don Andrés Lombardo Santaola- 
11a, don José Salgado, don Miguel Poncp, 
i don José Moreno, dou Pedro Vanees Torre- 
’ grosa, don Antonio Martín, don Manuel He­
rrero, don .Rafael Madroñero, don Nicolás, 
don Francisco y d on Juah Fazio, don Rafael 
Madroñero Orellana, don Eduardo Bertuchi, 
don Miguel Quiles, don Eduardo Medina 
González, don Manuel Vilano, don Antonio 
Cobos Solano, don Antonio Tenzá, don Mi­
guel Morales, don Antonio Cobos Solano, 
don Carlos de la Roza, don Miguel Olalla 
Osorio, don Leaud.ro González, don Juan Va- 
dillo, don Fránciscp Fernández, don José 
Cintora, don Tomás Gisbeft Santamaría.
Don José María Oambronero Antigüedad, 
don José de la Roza, don Juan Olalla Za­
mora, don Enrique Laza, don Ení’ique Vil- 
ches, dpn José Antonio Gómez, don José 
'Óppelt, don Eugenio Rasch, don Cesáreo 
Sauz Egaña, don Francisco Morales, don Jo- 
sóGaroía, don Pedro Vega) don Antonio 
Merino, don José Jiménez, don Juan Saux, 
don Manuel Chapeta, don Francisco Castro 
Martín, don Jaime Bosehi don Eduardo Gon­
zález, don Felipe Saux, don Juan Heredia 
don Antonio Saux, don Enrique del Pino, 
don Francisco Márquez Merino y sus hijos 
don Francisco, don José y  don Rafael.
Conourrieron también los directivos y so­
cios ás la Juventud Republicsana Radical, 
don Eugenio Jaime García, dón Rafael E, 
Herraiz 1)030000, don Francisco Galán, don 
Luis Arenillas Aznar, don José Vallejo Ver- 
gés, don Miguel dol Raerte Súárez,, don 
Franokoo Luque Barea, doií Rafael Bermú- 
dez Moreno, don Andrés González Bríones, 
don Bernardo Molina Mái'ín, don Rogelio 
Zazo Moreno, don José Fuentes Acos.t.a y 
don Francisco García Ramírez.
Formaron lá presidencia del duelo el al- 
oald.e a9cidental, don Francisco García Al­
mendro, el diputado a Cortes don Pedro A. 
Armasa Ochandorema, el decano del Colegio 
do Abogados don Manuel Domínguez, el de 
los Procuradores don Ji^an Marqués, don 
Antonio García Herrera, don Enrique Raza, 
don Juan Heredia, don Leandro González 
del Castillo y el hijo deificado, don José 
Nav&rro BMtrán.' -
• El Popular reitera a la familia doliente 
el tostimenio de su pésame más sentido.
Londres.—En la sesión píenaria de la Con­
ferencia de la Paz celebrada ayer, hubo 
acuerdo sobre los cinco puntos siguientes:
Establecimiento de la Liga de Naciones, 
en la que podrán entrar todas las civiliza­
das.
Investigación para fíjat las responsabili­
dades por la guéría y los ultrajes y daños 
causados. *
Formación do ün tribunal que juzgue di­
chas ofensas. . -
Nombramieüto do una comisión que deci­
da sobre la reparación da lós daños produci- . 
dos y cóhio lian de pagarse.
Designación de otra comisión que irjorm# 
acerca del régimen iiiternacionarde los puer­
tos y rutas de mar y ferrócarríl.
Quedó aprobado en principio él punto re-^ 
lativo a la Liga de Naciones, por la cual Será, 
protegida la libertad de la Humanidad y s^ 
conservará lapsz'dei mundo. ”
La Liga será considerada parte integrante 
dél tratado general de la Paz, abierta pará 
todas los países civilizados que puedan unír­
sele para )el fomento y desarrollo de Su ob­
jeto. * .
Los miembros de la repetida Liga de Na- 
crónés se nnirán pe.riódieamenté a la Confe-. 
rénSa internaóíbim ófgffbMción
pehíhiqneiJe''Vseoretaria)^^^
La-Gbnforelfoia nombró un Comité inte­
grado por dos representantes de cada gobier- 
nq'¿sóínacíó;^ara trabaj âh en' él detalle de 
cotístitucióh y íuncionamiónio de la Liga.
flormáliz^lón
París»-“ Esta mañana quedaron normaliza­
dos los servicios .del íorroearnl Metropolita­
no y de tranvías AutobuSí
. Entrega
Estrásbu i'go.—Petain ontregó el gran cor­
dón dé la Legión de Honor al general Gou- 
raul. •
La ceremonia se efectuó ante la estátúa dé 
Glebert. ' • -.
'El público hizo obÍ9fco |de grandes aclama­
ciones a los caudiilósj ...
E l POPyiAR
Se vende en Maádd.-Puerta del Soí n y !3, 
En Granada.—Ascr.as deí Casino í3.
En BobadlUa.—Diblioíers dg .íq Csíéclón.
Notas de sociedad
En el bren délas 12 y 35, marcharon a Ma­
drid: don Jerónimo GarpiaGarcia y su bella 
hija Julia y don Gerardo de la Puente y se­
ñora.
•A Granada, don Pedro Lobera. 
AAlgeciras, don J'uanLamás.
A Ronda,'don RaiaOl Ortega.
* ' *
En Coiu ha fallecido nuestro estimado 
amigo, don .J.uan. Albácefce. López, ántigap 
yi-ajanfc® de Íaaorediíada casa de esta capital, 
Hqcesora de ¿Votonio Rayón.
, Ror sup.dotesde laboriosidad y honradez, 
el finado gozaba de generales simpatías, ha­
biendo causado su pérdida, vivo sentimien­
to, tanto en Málaga cómo en Coín.
. ;̂Reciba su familia nuestro sincero pésame.
■ -i .%* /
Procedente de Loja'hállase en Málaga don 
Angel Garderiete, con su bella, hermana 
Mercedes y la; encantadora señorita Lili 
Diez.
Después de pasar en esta varios días, mar­
charán :a.Ma4ríd.'
Con motivo do haber vestido el traje de 
Jatgq.iéstá rooibiéñjo niuohas felicitaciones, 
la bella señorita Emilia Eiscobar Urbano, 
ki* S:.
En la iglqs,|a.#;JosyMár%e3se la  celebra­
do la boda da la bella señorita Carmen Mi- 
randarMíllán, con nuestro partjeular amigó 
don Rafael Villegas Lara.
Por reciente luto de familia no fueron in­
vitadas sus amistades.
«I •* *
La recepción celebrada ayer tarde en el 
Círculo, Malagueño, resultó! muy ariimadá, 
concurriendo distinguidas damas, belíísimas 
señoritas y una nutrida •Representación del 
sexo fuerte. ' -
Los concurrentos al acto fueron obsequia­
dos con un te y pastas.
Hicieron los honores con suma galantería, 
ros directivos sopores Gross, HueHu 8anz, 
Mora y Alyarez Góniez (don José).
E S P A Ñ O L A
de rid̂ ŜlCAS'lBS ABOIÍOS, Ti] rSOLÜGTOS 0 ’̂ 7 MIC0« Y DiS SUPES?03FAT0S
Oiípkl ílejjsntbofssiyo: lO.COO.üOO de francos-
PARA S'liS COMPRAS DE SÜPLRPOSFATOS/ ÉXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALíOANTE, SEVILLA y MÁLAQA
Gapacldad de producción anua!: 20OJSO.8OO da kilogramos da superfoo£at<..í.. 
Comprad de preferencia e!Superfdsfatoespeciaíde 18ilS^“iode Fábricas de Abonos, superior a los Superfosiaíos lüi2U b.
SERVICIOS COMERCIALES B INFORME: ALCALÁ, n .—MADRiB. 
APARTADO POSTAL é90 — í" TELEFONO
LA MBTALÜRGIGA S.. Á,
Construcciones tnetáUcas. 
sitos para aceites. Material fij
de bronces y dé hierro en píez«o •—•-.'ío------ -— r ' a ^
clase de trabajos. Torniílería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. ^  -
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», .Marchante.—Fábrica, Paseos ios i Jos, 28.
criíorio, Marchante,!. * x*.. . .sVí..-kjr5.XŜ Í̂.<AQ,
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas d 
lata, íornlllería, clavazón, cementos, eíc. etc.
Á.lxkxt%€iéxi. d.© F 'e x ’r - e t e . r i a  stl'ptí-s.'* y-
-■ D E  -  ■ '
-• JUL.IO^ GOUX •: f  :
■ OaHe Juan ÜémBi Oarcla (antas Especería) y Sílariíimdle;
Extenso surtido ea gjsterfa de cedas, Herráialsatas, dispRs hierro y rlüc, feor.raje¿,.pafa 
es, eíc. eíc.
Por consecuencia de la desapacible tem­
peratura,suspendióse el baile anunciado pa­
ra ayer tarde en el Parque de recreos dol 
Círculo Mercantil.
iAm aoéa ai p er m ayor y m eiisr da ferreterSa
.Sao-t.a . 1 3 . * M á l a g a
zinc y latón, alfuubrns, estaño, hoja'
O o lt . - A i i t x 'a c i t 'a s   ̂ .
S E R V IC IO  A  D O M ÍC IL IO -
SLFSEDO P.0DKlSü£|
Alameda 28 Teléfono núm. l?4
ásllo: Oonáa ¿8 kvuh IB v Í2 
(antes Jabonero)
y há3Vueltas4 , ■
p i W - y ; . .
im m m .
USS
'■■Los obreros delMartinote, José Fernández, 
Antonio Bonilla, José González, Francisco 
Ridalgo Oampoy, Juan Porras y José Hurta­
do, se dirigen a nosotros con él fin de que 
refutemos la versión acogida por un perió­
dico local, acerca del su ceso desarrollado re­
cientemente ala puerta de aquél centro fa- 
bril- •
Niegan los firmantes que Luis Reláez es­
tando enfermo epnfiriese el cargo de guarda 
sustituto a su víctima Andrés Torreblanca, 
y que éste se‘opu9Í8ra a hacer entrega del 
puesto a su agresor.
No medií:!'in palabras: por la iarde, al lle- 
gar a la ]iuerta de la fábrica, Ltiis ■aguardó 
qüepiasára Andrés, disparándole cuatro ti­
ros de los cuales 3 hicieron blanco.
Por haber sido doepedició Luis, desempe­
ñaba en la actualidad Andrés, el cargo de 
guarda.
Agregan nuestros ccnianicantes que no 
es esta la vez primex'H que el repetido Luis 
atenta contra compañeros, pues en otra oca­
sión, y escondido tras ün árbol, pretendió' 
agredir con una pistola a varios trabajado­
res, lo que no llevó a efecto por la interven- 
ción'de otros que le quitaron el arma.
Teatro Cervantes.
La antigua zarzuela de Ramos Garrióri y 
Ch'apí siempre se escucha con gusto, por 
que oyendo sus bellos pasajes musicales, nos 
sentimos renovados.
El éxito boaseguido la: noche precedente 
por la diva señorita Panach, sirvió para que 
aumentara la expectación del público, y 
anoche presentaba nuestro, primer coliseo 
el aspecto de las gnandes solemnidades ar­
tísticas.
En el segundo acto de <-La tempestad-», 
luego de cantar de modo admirablé la cono­
cida romanza del espejo, Ciarita Ranacli nos 
obsequió con un difioilisimo vals'de Ardite 
y de su mágica garganta fluían las notas de 
forma que solo está reservada emplear a las 
grandes cantantes.’
Tririos, ' picados) ferm.átas, todo con asom­
brosa ÍUcilidáid. El público prodigó a Ciarita 
delirantes iovacioñes, y ella repitió el nú­
mero, renovándose las estruendosas mani­
festaciones de entúsiasmó;,
Los demás intérpretes de la obra,especial­
mente Ja señorita Campoampr, y los señores 
Garciá Soler, Galindo y Agudo, meréoierón 
aplausos por su acertado trabajo.
Esta ;noche «;EI maestro Campauoné» y 
’̂ l  bárboró de Sevilla», por Olai-ita Panach.
Peluqueros-haríieros
Por la presente se cita a todos los'ofloiules 
peluqueros-barberos del «.Fígaro», para la 
reunión general ordinaria q'ue se Ra do ce­
lebrar esta noche a las nueve y- media
Unión de lÉaesiros Naoionales
El Jueves 30 del actual, a las dos da la 
tarde, tendrá lugar la sesión reglamentaria 
para la elección do Junta Directiva de 
«Unión dé Maestros Nacionales de Málaga», 
para 1919 en el domicilio de la señora vice- 
présidenta, Molinillo del Aceite número 2.— 
J. Leyva, J. Yañez.
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 ̂ Ti-as lárga y  penosa enfermedad ha falle­
cido nuestro querido amigo, don Luis More­
no, Aontador que íué.de la Sección áe Via 
y Obras de la Compañía de los Ferrocarri­
les Andaluces, a cuyo servicio ha estado du­
rante más de 25 años, haciéndose acreedor 
al afecto de sus jefes y compañeros por las 
béllaspualidades que atesoraba.
; Ayer tarde, a las cuatro, se efectuó el se­
pelio del cadáver en el cementerio de San 
Migúel, constituyendo el triste acto una ex­
presiva manifestación de duelo.
Reciba la apenada familia el tostiinonio 
de nuestro pésame. ,
bnoesos
Los guardias, de Seguridad números 38 y 
72, prooediéron a detener en el Pasaje de 
Alvarez, a dos súbditos alemanes que efecto 
déla melopea que tenían, promovieron fuer­
te escándalo, negándose a dar su nombre.
Los esposos José Cuevas Gouzález’y, Rosa­
rio Ramos Henares, S8 quiei’en entrañable-, 
mente como lo prueba láqializa quo él le pro­
pinó ayer.
Rosario.denunció el hecho en lá jefatura 
de policía, y José iüé détehi^e por guardias 
de seguridad, ingresando óu los calabozos 
de la Aduana. . g
Antonia Cortés Fernández, denunció en 
laiuspacción de policía, a Miguel Aguilera 
Mauro, q ue de continuo le ameiiaza y maltra­
ta de obra. l
Los guardias de Seguridad nqmeros J6 y 
60 detuvieron ayer a.l reclamado :^or el juz­
gado de instrucción de Almería Eduardq 
Santander Audújar ,(a) «Gab&ta-4e Almería».
La anciana de 61 años, Teresa Benitez Oje- 
da, dpmiciiiada en el corralón Partido, sito 
en,el barrio del Bulto, so hallaba ayer tarde 
junto a uii bracero y por electo dé una caída 
que diera al quedarse dormida, se produjo 
quémadnr^ graves en el pedio, brazos y re­
gión abdominal. . u
El vecino del mismo corralón, AntonioFio- 
res López, que. acudió en auxlíio'de Teresa, 
resultó también con leves qiiemaduras en el 
antebrazo izquierdo y  .manos.
■ Ambos íuerom cúradós éñ lácasa d,e soco­
rro dé la Explanadá de la Estación, pasando 
la primera al Hospital civil.
S o c li^ d  A iióairrit
'  ̂ . ' ‘ -í-esquera  ■
- Sé convoca a Junta, General de Accionis­
tas, para el.28 de. Febrero iiróximo a la s l 
de su tarde, en las Oficinas de la Sociedad,
El secretario del Consejo de Administra-r 
ción, Eduardo Heredia.
L A  V I E N E S A , , ; : .
Apartado n .°■ 107.-Alálaga -T
Oi^axL fá lb r ’i c a  d o  d n l c o s ' ,  
c a i ^ a n i o l o s ,  l>oiriLlboiio.s, 
g r a g o .a s .  ■
. Estuchado de azúcar. ' '  .
Exportación da frutos del país ' 
Purificación, n.° 5 v V '
L é P E Z  HERSSANOS
Los Leones.—Málaga - , ,
C osecheros.“ Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ania 
Mosscatel, Dulce y  S eco.—Gran vinoKins 
Ban Clemente. ^
Alcoholes a lp or  ináyor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenasTe-' 
ferenciaa. - '■ ■ •■.■.-.
NOTICIA O■>.o
«Ei.£lav,erQB
.En la Sala dé lo Civil de la Audiencia' 
Granada, ha tenido ingreso el .pleito prooe-/ 
dente del Juzgado de Santo Domingo de 
Málaga o instado por don Eduardo.Moreno 
Barcelój Con don José Buena Reyes - y otros, 
sobre, tercería de dominio, ' . ■
En la parroquia do Sau .Pablo, se verificó 
ayer, a Jas diez do la mañana, la boda de la 
bella, señorita Teresa Mérida Ruiz .y el esti­
mado joven, don Sal vadorEspada Leal.
Ápadriiuiron la unión el novillero per- 
nardo Muñoz «Carnicerito» y la belli|ima 
señorita María Espada Lóal, hermas^Fdel 
novio.
Como testigos asmti-eron don JuamNaran-''" 
jo  Gómez, don Federico Valdivia Moliüft'.y 
don Rafael M,ayorg!^ Padilla. ' lU;'?
Los nuevos esposos, a los que deseamOS.tCf; 
do género de venturas y felicidades, maf-JU ’d 
oharon en el exprés-para-Córdoba y
capitales de Andalucía. s .
., ,
■dCf
Cura él estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
*MiBiiHBMg£aaaBa8g>waS(aaiaaá̂  i'iii'■ii'nwiw;
F^rrianíío Hodrigué^
. Sáh ' t o s ,  i 4 . .  Má l a g a  
Coo-inas y Herramientas do tod.̂ .ñ clases.
Para favorecer al público con 'precios mtiy 
ventajosos, so Tendón, Lotes de Batería d ' 
cóoina de.pesetas 2A0 a 8, 8‘75, á'ép, 5‘50 
9 ,10 90 y- 12‘75,; en adelante has* 
fcasa-; ; "  ' ■ . ' ■ ■
Se hace en'bonito regalo á tójlb cliente que 
ooinpre por valor do 2o pesetas,.
. ■ ■H., L I I W .e s , .
de FRANCISCO BAE2A 
En Véíez-Málaga I6s señores^Viajéros en- 
contrhrán cómodas y co.ufortables hubitada- 
nes .con luz eléctrica y timbre.! .
Comedor de I.*', bonito'jariín.-y servido a 
lodos iüá Renes, • ■ .
Espeotácülos'
TEATRO CERVANTES--Compañía de ope­
reta y zarzuela Amesal, dirigida por el repu­
tado maestro Cosme Bauzá. . • '
;. Programá para hoy:
Por la noche a las 9: «SI maestro Cam-, 
panone»,. «El barbero de Sevilla» y .«La ale­
gría del batalló a». ' •■■
Precios: Butaca, 3; General, 0‘50.
TEATRO LARA.—Tournéé'Sftnz.
Dos secciones a las 8 y las 10. ,
Precios.—Bu taca, 1 pese ta; -G enera], O' 25. 
CsNB PASCUáLIN!.—E l mejor de M’álaga.-—■ 
Alameda de Oarlo.s Haes, (junto al Banco do 
España), -Hoy sección continua cte cinco a 
doce de la noch e. Grandes estrenos. I^os Do-  ̂
mingos y días festivos sección 'continua d4' 
do.s do la tarde, a doce de la noche. • '
lY'ecios,—Butaca, Q‘30; G eneral, 0‘15: 
dia,ü‘10., - ’
CINE MODSRNO.-Todos los Juayes y Do- 
nrrn^gos,'secciones do tarde y  noche, proyeo^ 
táudose <b'las mejores-easas.
Precios.^—Luuica, OoO: Media, 0‘15; Gene­
ral, 0U5; Media, OlO, . .
rm, de M, POPULAR
